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D o c u m e nt U S I S  
BR ITS 
d 'aveni• 
L e s  b r u i t s  d e  l a c i rc u l a t i o n  a u t o m o b i l e  s o n t  l es p lus  
• a c t u e l s  • e t  c ' e s t  c o n t r e  e u x  q u e l a  l u t t e  d o i t être 
m e n é e  en t o u t e  p r e m i è r e u rg e n c e . L e  m a l q u ' i l s  repré­
s e n t e n t  e s t  d ' a i l l e u rs a g g r a v é  par l a  s t r u c t u r e  d es v i l l e s ,  
c o n st r u i t e s p o u r  l a  p l u p a rt à d e s  é p o q u e s  o ù  l ' o n  ne  
p o u v a i t p ré v o i r  u n e  t e l l e  d e n s i t é d e  v é h i c u l es en  
m o u v e m e n t .  L e s  • ru e s - c o r r i d o rs • d e s  c i t é s  n ' o nt guère 
de c h a n c e s  d e  d i s p a r a i t re à b ref  d é l a i 1 
Ma i s  e n t r e  t e m p s  u n e  é v o l u t i o n  s e  d e s s i n e  dans  l e  
p ro b l è m e  p l u s  g é n é r a l  d u  b r u i t  d e s  t r a nspo rts .  I l  e s t  
c l a i r , p a r  e x e m p l e .  q u e  c e rt a i n s  m o d e s  d e  l ocomot ion  
o n t  p e r d u  e n  i m p o rt a n c e  re l a t i v e  o u  b i e n  s o n t  devenus 
m o i n s  b r u y a n t s .  L e s  t r a m w a ï s  s u r  ra i l s  s e  f 0 n t  de  p lus  
e n p l u s  r a r e s  c é d a n t  l e  p l u s  s o u v e n t  l a p l ace  aux 
a u t o b u s  ou é l e c t ro b u s .  M a r s l e s  g r a n d e s  a g g l o m érat ions 
v o i e n t  s ' a c c r o i t r e  o u  s e  c ré e r  l e  réseau  d e s  métros 
a é n e n s  et s u rt o u t  s o u t e r ra r n s . I n u t i l e  d e  m e t t re l ' a ccent  
s u r  l e s  v n c a r m e s  d e  l ' o r d r e  d e  1 00 d B  a u q u e l  s o n t  soumis  
l e u r s u s n g e r s . e n  a t t e n d a n t  l e s  a t t e n u n t r o n s  s p e c t a cu l a i res 
q u ' a p p o r t e  l e  m é tro  s u r p .� e u s .  pour l e q u e l  Pa r i s  a joué 
le  rô l e  d e  p r é c u r s e u r  m a r s  q u r  n e  s e m b l e  pas devoir 
é t re e t e n d u  à b r e f d j l n r  
P r o g r è s é g ;J i e rn e n t  d u  c ô : e  d e s  b r u r t s  f e r  r ov r a i res ,  par 
s u r t e  d e  l " a rr. è l r o r ;J : • o n  d e s  r J r l s e :  a u s s r  du r e m p l acement  
d e  l a  l o c o rn o t r v e  <J v ;J p e u c  p J r  l e s  l o c o .-n o t • v e s  e l ect r iques 
c t  l e s  d . e :; e : s  
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L ' II (J il EffiO N 
• • 
S I  e n c 1 e u s e 
• Aux n uisances perçues du bruit,  il faut, comme 
pour les autres pollutions, ajouter celles qui  ne 
. sont pas ressenties cof7]JT)e telles : le bruit non 
perçu pendant le sommei't'" et qui  diminue la q ualité 
du rep os d'autant plus n écessaire que la journée 
a été bruyante ; l 'accoutumance n e  réduit pas la 
gêne pour autan t ; a u  contra ire, elle la masque,  
sans lui enlever son caractère nocif. 
Autre source de nuisances, l 'ensemble des vibrations 
ultra et infra -soniques peut  e ntrainer, sans que la 
cause en soit clairement p erçue,  des troubles patho­
logiques tels que le mal des transports, la baisse 
d'acuité visuelle, les étirements cérébraux. . . ou la 
migraine selon les bandes de fréq uence et les ampli­
tudes incriminées. Or, /es générateurs de vibra tions 
de toute nature s e  généralisent  au moment où les 
constructions rigides de béton armé s e  m ultiplient.  
Des moteurs • silencieux » n ' e n  sont pas moins 
des sources possibles de vibra tions s ' ils sont reliés 
direçtement au gros œuvre. L'agression silencieuse 
est parfois plus grave que celle du bruit. 
S e r g e  A N TO I N E  
p a r  c a ston C O H E N  
Mais  à côté des  bru i ts  e n  rég ress i on ,  i l  faut cons idérer  
avec  que lque  i nqu ié tude  l e s  bru i ts  d 'aven i r  dont  l a  
source  rés i de  dans  l a  c i rcu l a t i on  aér ienne . 
La s i t ua t ion ,  à ce jour, se dé fi n i t  à peu près de la man i è re 
su ivante : t ro is  caté gor ies  d e  b ru i t és  ressentent ,  à d ivers 
degrés ,  l es  bru i ts  aé ronau t i ques .  C e  sont  : 1 °) tout  le  
monde ; 2°) l es  r ivera i ns  des  aéroports ; 3°)  l e  perso nne l  
et l e s  usagers de l ' av ia t ion . 
TOUT LE M O N D E  
U n  peu partout,  des o rdonnances  d e  po l i ce  tendent  à 
i n terd i re aux avi ons  le s u rvo l  des  v i l l es ,  i n terd i c t i o n 
qu i  est  tempérée par  certa i ns  i m p é ra t i fs et n e  s 'é tend  
pas ,  en tout  cas ,  à ce qu 'on  appe l l e  l a  g ra 1 de b a n l i eue .  
E l l e  n 'a pas cours su r  l e  res te  du te r r i to i re et l e s  
campagnards conna i ssen t  en  m a i n ts endro i ts  l e  po:ssage  
à p lus  ou mo ins  hau te  a l t i t ude  des  av ions de  l i gne ,  d e  
tour isme o u  de guerre . Passages  sporad iques ,  souvent  
inop inés e t  dont  l ' e ffet d e  su rpr ise  est p lus  é prouvan t  
que l ' a gress ion sonore p ropremen t  d i te. C e l le -c i  n ' es t  
pou rta nt pas n é g l i geab le, su rtout  l o rsqu ' i l  s ' ;Jg i t  d 'esca ­
dri l l es vo lan t  p l us  ou  mo ins  e n  rase-mottes o u  d ' h é l i cop­
tères ,  fam i l i e rs des  basses a l t i t udes .  
I l  est  ce rta in  que  ces a g ress i ons  ont changé  de carac­
tère depu is  l a  pro l i férat i o n  des  moteurs à réact i o n  
au pu issant ronronnement  des apparei l s  à hé l i ce ,  ont  
